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分子シミュレーション
プログラム 
PAMPS 
スマートメンブレン
機能性分離膜の設計
ナノテクノロジー 
材料設計，分子設計 
材料，バイオ，エネルギー等 
応用範囲は多岐にわたる 
分子レベルの構造や電子状態
を高度に制御することが急務 
水と生体分子 
生命現象の解明
サブナノスケール 
サイエンス 
の確立 
 
シーズ シーズ
「計算機シミュレーション」と「実験」との有機的結合 
新技術 
計算化学 
計算物理 
